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Informa al MICITT 
URGE QUE TODAS LAS INSTANCIAS 
QUE MANTENGA O VIGILEN POR EL  
BIENESTAR ANIMAL TENGAN SUS 
PROPIOS 
CICUA 



























Responsabilidades del  
investigador(a)/docente 
• Cepas certificadas 
• Control microbiológicos de 
Agua, alimento y ambiente 
• Control genético 
• Protocolos estandarizados 
• Personal técnico capacitado 
Principio de las 3R de la 





Proyectos aprobados por año 
Año  Cantidad 
1999  2 
2000  13 
2001  10 
2002  14 
2003  16 
2004  9 
2005  25 
2006  24 
2007  19 
2008  31 
2009  16 
2010  21 
2011  23 
2012  41 
2013  36 
2014  31 
 

Inspecciones o visitas realizan 
a los lugares dónde se 




Muchas gracias por su atención 
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